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j Előfizetési díj: 
! Egész évre helyben 5 frt. 
! Félévre 5 „ 
! Postai küldéssel 6 „ 
Egyes példány 15 kr. 
í Debrecenben: | 
Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a j 
' fndakoióiBtézet létezik •> 
s Cegléd - Burgundia útszán , a / 
jl 52-dik számu háznál. S 
' Nagy-Váradon: \ 
S Előfizetéseit és hirdetések fel­
vétetnek ': 
< Kenézy Miklós 
( T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . • 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
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Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Moliem és iFaeger könyv­
kereskedése; Bécsben: Haasensteim é&Vogler. @ppeli~k Alajos és J* &r. Mraumer. 
Előfizetési felhívás a , J D e b r e c e n - M a g y v á r a d Í i É r t e g i t ö " 1865. év mákodik felére, 
mint 46-dik félévi folyamára. 
^ J Ü T E számmal a féléves előfizetési időszak végződvén,— kiknek előfizetési idejűk lejárt, azt mielőbb megújítani 
tisztelettel kéretnek. 
Előfizetések és hirdetések bérmentesítve kéretnek küldetni. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
líÉMJEK BÁLINT 
tisztelettel tudatja a t. c. közönséggel, hogy a köze­
lebb pünkösd óta — lakását — Batthyányi-ulszara 
2161-dik sz. házhoz változtatja által. Egyszersmind 
minden a műszakához tartozó finomabb, közönséges 
munkálatok, ugy bádog mint vaspléhböí készítendőkre 
nézve gyors és jutányos árérti szolgálatát ajánlja. 
Debrecen június hó 1865. (t>. 197.1—?) 
Egy vert-vasrácsozat 
igen csinos munkával készítve, többre al­
kalmazható, de különösen becsesebb sír­
emlék körítésére legcélszerűbb — záros 
ajtóval ellátva — jelenben is összeállítva 
látható és igen olcsó áron megvehető — 
Széchényi-utszában 1801-dik szánni ház­
nál .— (A csupa megtekintésre is érdemes.) 
(D. 194. 1 - ? ) 
- Gíyateomot&uM ^J3t 
egy Debrecenben helyzeti rőfös kereskedésbe felve­
endő — valamely jó háztól való 14 — 15 éves fiúcska 
kerestetik.—: Bővebb tudomást lehet iránta nyerni ez 
„ É r t e s í t ő " kiadóhivatalánál. (jj. 198. 1—?) 
Vasárnap 1865* junlas 25-feén 
m ffi& w 
Tihanyi Sdstó-fördflb.en (Konyár mellett) 
FÉNYES T í \ « VU-IMMI 
fog tartatni, melyre a nagyérdemű közönség tisztelettel meghivatik. 
8£5g> Bál alkalmával reggeli 4 órától 9-ig, több rendbeli bérkocsik fognak készen állani a Tomay 
vendéglője előtt — személyenként 1 frt — Kényelmes öltözőszobákról gondoskodva van. 
Debrecen 1865. jiíniushó. TOMNAY FMMMNC, bérlő vendéglős. 
(D. 182. 2—?) 
Pest, június hó 1865. 
Teljes tisztelettel értesítjük a t. c. közönséget, hogy 
eddig ^cnwwrcst J. B. urnái Nagyváradon létezett 
gyárunk gazdasági % > ^ főldmivelési eszkö-
g«Pe i s ÜBBBc zeinek raktára 
Aűler Ipác nrhoz Nagyváradon 
tétetett át, ki ezentúl gyártmányaink itteni gyárié' 
»•«&'mellett eladására, hozzáértve a szállítási költséget 
egv»»(lül feljogosítva van; kérjük tehát igen tisztelt vevő 
inkel, hogy szükségleteik megrendelése iránt -nevezett 
megbízottunkhoz fordulni szíveskedjenek. 
Widacs István gépgyára. 
Nagyváradon június hó 1865. 
A fentebbi körözvényböl értesülni tetszett a t.c. kö­
zönségnek, hogy hírnevet szerzett hazai intézetünk 
Vidacs István gépgyára 
gazdásmti gépei s földművelési eszközeinek raktára 
csak is egyedül nálam létezik, s hogy én e gyártmányokat 
pesti gyáriárak mellett, a fuvarköltség hozzáadásával hely­
ben eladom, s hason feltételek alatt rendeleteket is elfo­
gadni jogosíttattam. 
Bátorkooom tehát, nagybecsű rendeleteit a t. c. kö­
zönségnek ezen tárgyakra nézve ugy mint bármely gaz­
daságba vágó cikkeket, mint vetemények,* marha* 
séf sat. illető, végre barhovai szállításukat azon hozzá­
adással kikérni, hogy valamint ez ideig ugy továbbá is 
tisztelt megbízóim bizalmát gyors és helyes kivitel, nem­
különben legolcsóbb felszámolás áltartninden tekintetben 
igazolni folyvást iparkodni fogok. Teljes tisztelettel || (D. 193.1 3) AdMer Ignác, Zöldfa-utsza. 
Házíedél-cserepek 
(jóságáról ismeretes). 
|A Csaló-féle kösélyszegi cserépgyárából — 
lleszállilott áron folytonosan kaphatók. 
Rendelkezhetni iránta piac-utszán 1826. 
alatt- (D. 196. 1 - 3 ) 
Tfflf 
KÖZTUDOAfASUL 
a dohánytermesztő közönséghez. 
Aliüirlnak van szerencséje köztudo-
másul adn i , miután maga is dohányter­
mesztő, hogy a legjobb és tiszta kender­
ből saját felügyelete alatt nagymennyiségű 
d o h á n y z s i n e g e k e t készit, és szol­
gálatát e tekintetben legjutányosabb árért 
ajánlja nagyhatvan-utszai háználi boltjában, 
hol megrendeléseket minta szerint elfogad, 
s egyúttal már kész munkákkal is szolgálhat. 
Mignió János, 
kereskedő, Hatvan-utsza 1093. sz. 
CD. 190. 2—6) 
Mólt é& fco&#á lmteá& 
bérbe kiadó. 
Széchényi-utszán - a vásártér elején szöglet — ki­
tűnő helyen az 1794-dik számú háznál — egy csinos 
bolt — hozzá két alkalmas szoba, konyha, kamra, 
pince — minden órán bérbe kiadó. Értekezhetni ott 
helyben a háztulajdonossal. (D. 195. i—?) 
1 100,000 frank ezüstpénz \ 
I folyó évi j ú l i u s 1-én húzandó: # 
1 Állam-kölesön sorshúzása i 
$ főnyereményei következendők: * | 1O0,OOO, 8 © , 0 0 ® , 7 0 , 0 0 © , 6 0 , 0 0 0 , '•• 
üj 5 0 , 0 0 0 , 45;000, 40,000, 10.000, 5,000, 4,000, 3,000, -
I 1.000 stb. lefelé 46 frank nyereményig g 
'Ü ÜŰ!£* A fentebbi sorshúzásra egy sorsjegy ára csak w 
| § 0 u j fcr, 6 darab 4 frt — 13 darab 8 frt — 28 darab g 
w) 16 frt o. é. w 
$ Megbízások elfogadtatnak és a pénz előleges beküi- 'Ú 
& dése mellett kívánat szerénli mennyiségű sorsjegyek kül- $ 
^ detnek. Huzási lajstrom ingyen szolgáltalik k i . — jtj 
| CD. 183. 2 - 2 ) 
J . M . H o l l e , 
Slaats-Effecten-Handlung 
in Frankfurt a. M. 
^sgesesssagegj 3t»%»s>g5iS3»Bfea£g8gasassisag3is3fe3S gfeggsy 
jBist&nifitvámj. 
AlulirL valódi örömmel bizonyítom és igazolva tudatom, 
hogy X €r. F o p p orvos ur 
ANATHERIN SZÁJVIZÉT 
régóta használom, és azt jósága és kellemes ize végett 
álalánosan mindenkinek ajánlhatom. — Bécsben — 
E § z t e r h a z y T e r é z hercegnő. 
Debrecenben kapható: B o r s o s F e r e n c ur gyógy­
szertárában — és Csaua fc X, ur kereskedésében. 
CD. 139. 3—12) 
B- -B 
Árverés. 
Sz. k. Debrecen város törvény-l 
széke mint gyámhatóság részé­
ről közhírré tétetik, miszerint a 
néhai I l o s v a i A n d r á s n é 
N a g y E r z s é b e t hagyatéka' 
hoz tartozó Csapó-utcai 367-dik 
számú 3500 forintra becsült ház 
Ondódi külső földjével, és a N, 
cserei 200 afrt becsült 1 és féli 
boglyás kaszálló, folyó 1865—ik| 
évben és pedig a ház Július 10 
kén szükség esetére augusztus 
7-dik napján d. u. 3 órakor a 
helyszínén, a kaszáló pedig Ju-
"ius 11—kén szükség esetére au­
gusztus 8-kán d. u. 3 órakorl 
szinte a helyszínén tartandó nyil-
ános árverésen bíróilag el fog­
nak adatni. Az árverési feltéte­
lek törvényszéki tanácsos H aj d uj 
M i h á l y urnái megtekinthetők 
lévén. — Kelt Debrecen város' 
törvényszékének mint gyámha­
tóságnak 1865. évi april 26-kán 
tartott üléséből. CD. 199.1—3.) 
Önkéntes árverés ntjáni 
haszonhérbeadás. 
Özv. R i c k I A n t a 1 n é asz-
szonyságnak az elepi pusztán 
lévő 67 nyilas tanyaföldje, a 
rajta lévő épületekkel, kényel­
mes urilakkal, gyümölcsös és 
zöldséges kertlel együtt, f. évi 
jjul. 3-kán délelőtti 10 órakor, 
alólirtnak föiskolatéren 349. sz. 
a. lakásán 3 vagy 6 esztendőre 
önkéntes árverés utján a leg­
többet igérönok haszonbérbe 
fog adatni. 
Debrecen június 16. 1865. 
S i m o n f f y S á m u e l , 
h. ügyvéd. 
CD. 191. 2—3) 
Árverés. 
as94/i865- Biharmegye tel.könyvi 
Törvényszéke részéről ezennel 
közhírré létetik, hogy nagyvá-l 
radi Bernáth Ferdinánd enged­
ményese ügyvéd Kubinszky La 
jos részére Szelle Károly és ne 
Ije Zsebö Annának a bihari 589. 
tjkvben 2165. uj C3677-
3678 régi) helyrajzi sz. a. fel­
vett, s 1000 frtra becsült szőlője] 
az 1865-dik évi július 17-kén 
és nern sikerüiés esetében au-
gustus 17-kén d. e. 10 órakor 
Bihar községe házánál bíróilag 
el fog árvereltetni; — mikor al 
venni szándékozók 10$ bánal- |verós alkalmával 
pénzzel ellátva meghivatnak. 
-Az árverési feltételek szolgabíró! 
jFráter Ferenc urnái, vagy a te 
lekkönyvi hivatalban Nagyvára-j 
don előre is megtekinthetők. — 
Kelt Biharmegye t. könyvi Tör­
vényszékének N.-Váradon 1865.1 
május 10. tartott tanácsüléséből. 
CV. 26. 1—3) 
Kétszélműmalom 
bérbeadása. 
A H a j d u-N á n á s i s z é l m ü-
m a l m i t á r s u l a t részéről 
közhírré tétetik, miszerint a 
társulat két újonnan készült, s a 
legjobb hollandi szerkezetű 
s z é l m a l m á t — melynek e-
gyike három őrlő kővel és egy 
legjobb minőségű kettős Cylin-
der szitaszerkezettel, a másika 
pedig szita nélkül, két őrlő kö­
vei, és egy árpakása készítő gé­
pezettel van ellátva — folyó jú­
nius hó 28-dik napján három 
egymásután következő évekre 
haszonbérbe kiadni elhatározta: 
mire a bérleni kívánók azon fi­
gyelmeztetéssel hivatnak meg, 
hogy a két malmot illetőleg 
2000 o. é. frtban megállapított 
kikiáltási árnak 10#-á t az ár-
bánatpénzül 
[betenni, a bérlő pedig a bérleti 
összegnek felerészét féléven­
ként elöj-e fizetni tartoznak. -— 
A feltételek egyéb részei addig 
is Nánás városházánál a főhad­
nagyi hivatal eiött megtekint­
hetők. N a g y G á b 0 r, mk. 
társulati jcgy2& 
CD. 177. 3-^3) 
Hirdetmény. 
6237is64- Biharmegye tel. könyvil 
Törvényszéke által közhírré té-' 
tetik, miszerint nagyváradi özv. 
Györffy Imrenö javára lezálogolt 
és 200 frtra becsült h. k. Újlaki 
360 tjk. A. f a. Bónis János ésl 
neje Szabó Zsuzsanna tulajdonát 
képező 511 r. számú 898 • öl 
területű Délkerti szőlőnek, és 
512. r. sz. 315 Q öl kiterjedésű 
aljának birói árverés utján ela­
dására második árverésül folyó] 
1865. évi jun us 30-dik napja d. 
u. 3 órája tüzetett ki a helyszí­
nére H. K. Újlak községe háza-! 
hoz; — mikorra is a venni szán­
dékozók bánatpénzzel ellátva 
meghívatnak. Kelt Biharmegye 
telekkönyvi Törvényszékének 
Nagyváradon 1865. ápril 5. tar­
tóit tanácsüléséből (V.22.3—3) 
Árverés. 
1094,VB./I86!). Lukács János i 
rasztaU alperestől birói végre­
hajtás utján lefoglalt és megbe 
csült ágynemüek és gazdasági 
eszközök, valamint i db tehén 
és 2 db ló, a folyó évi június hó 
27-dik napján,— és pedig a " 
bas jószágok reggeli 8 órakor a 
rendes baromvásáriéren, — 
házieszközök pedig az azt kö­
vető • órákban, a végrehajtást 
szenvedő oláh-utszai 245. s 
mu lakhelyén, közönséges árve-j 
rés utján azonnali készpénz ti-j 
zetés mellett, a legtöbbet igé-| 
röknek el fognak adatni — 
Kelt sz. kir. Debrecen város! 
Bíróságának 1865. május 29-én 
tartott üléséitől. 
Ki ss Im re, főjegyző. 
(D. 181. 3 - 3 ) 
Hirdetmény. ] 
S518/i865* Biharmegye tel.könyvi 
Törvényszéke által közhírré té­
tetik; miszerint nagy-váradil 
Grünwa ld Sámuel javára 
lezálogolt és 1600 afrtra becsült 
nagyváradi 1109. tjkv A. I. a! 
Várad-Velencén fekvő 24. szá 
mu beltelkes ház, és */4 úrbéri 
telki állománya ahoz tartozó 4j 
darabba levő külsőségeknek, 
mint adós Pap János és neje 
Krecz Zsuzsanna tulajdo­
nát képező fekvöségeknek 3-ad 
rendű birói árverés utjáni ela-
dására folyó 1865-dik évi június] 
26- és szükség esetére július] 
28-dik nap délelőtt 10 órái a 
helyszínére kitűzetnek, hova is] 
a venni szándékozók kellő bá 
natpénzzel ellátva meghívatnak,] 
Kelt Biharmegye tel.könyvi Tör­
vényszékének N. Váradon 1865J 
május 11. tartott tanácsüléséből, 
(V. 25. 3—3) 
Árverés. 
/i865- Sz. kir. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyi Tana 
csa részéről közhírré tétetik, 
miszerint özv. K i & s B é n j á-
in in né és gyermekei hatvan-
utszui 1549. szám alatti háza. 
]6 hold 450 • öl ondódi földé­
vel, folyó 1865. év július 20-dik 
Inapján délutáni 3 órakor, a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
résen bíróilag el l'og adatni. — 
[Az árverési feltételek a telekhi-
jvalal irodájábanmt'gtekintethet-
nek. Kelt Debrecenben a városi 
jTörvényszék lelek könyvi Taná­
csának 1865. év június 9. tartott 
üléséből. CD. 186. 2—3") 
W 
Az öreg Pomeschick története. 
Saját elbeszélés után; 
izennyolc éves voltam és már két év óta 
zászlótartó a Pawlowsky ezredben. 
Ezredünk a Marsmezői laktanyában volt 
szállásolva, átalellen a nyári mulatókerttel. 
Pál cár tilt a trónon három év óta és a veres 
palotát lakta, mely csak épen akkor lön elkészülve. 
Egy éjjel, midőn — már magam sem emlékszem jól, 
hova, egy társammal kimenőkéin lett volna s mely tőllem 
megtagadtatott — egyedül feküdtem ágyamban; alig hogy 
elszenderedtem, egy hang által ébresztettem föl, mely fü­
lembe súgta: Alexandrowitsch Demeter kelj föl és kövess 
engemet. 
Én felnyitám szemeimet, egy férfi állott előttem, ki 
az iménti szavakai ismételte. 
„Önt követni?" kérdem „és hová?" 
„Azt nem mondhatom meg," felelt a kérdezett, „any-
nyit azonban igen, hogy a cártól vagyok küldetve." 
Összerezzentem. 
A cár? vájjon mit akarhat tőllem, tőllem egy sze­
gény zászlótartótól, jó családból ugyan; de oly igen távol 
a tróntól, hogy nevem aligha a cár füléig hathatott. Azon­
nal azon borzadályt gerjesztő orosz példabeszédre emlé­
keztem : „közel a cárhoz, közel a halálhoz." 
Késedelmezni egyébiránt nem volt szabad, kiugrot­
tam az ágyból és felöltöztem. Ezalatt figyelmesen vizsgál­
gattam emberemet, ki fölvert álmomból. Bármily mélyen 
be volt burkolódzva bundájában, mégis fölismerni véltem: 
Több év előtt rabszolga, később borbély, most a cár ke­
gyence volt. 
„Kész vagyok" szóllottam öt perc múlva, miközben 
kardomat elővigyázattal derekam körül csatoltam. 
Nyugtalanságom kétszerezve lőn, midőn láttam, hogy 
vezetőm, a helyett, hogy a laktanyából kivezető rendes 
utat választaná, egy titkos földalatti lépcsőzeten haladt 
előttem, kezében tolvajlámpával. 
Hosszas ide s tova csavargások után egy ajtóhoz ér­
tünk, mely előttem egészen ösmeretlen volt. Az egész 
utón egy lélekkel sem találkoztunk, mintha körünkben min­
den kihalt volna. Észrevettem ugyan olykor egyegy sötét 
árnyat, de mely azonnal elenyészett a sötétségben. 
Az ajtó, mely elé értünk zárva volt, vezetőm saját­
ságos módon megkocogtatta és ugy látszott, mintha magád­
tól nyilt volna föl előttünk. De midőn a küszöböt átléptük, 
egy embert láttam, ki utánunk az ajtót ismét bezárta és 
bennünket követett. 
Földalatti boltozatok közt voltunk, melynek szélessé­
ge mintegy 7 — 8 lábat tehetett. Néhány száz lépés után 
egy rostélyzathoz jutottunk, melyet vezetőm..fölnyitott és 
ismét bezárt. 
Emlékeztem azon mondára, hogy a Pawlowszky ezr-
red laktanyája a veres palotával egy földalatti folyosó áll­
tai összeköttetésben állana ós azt hivétn, hogy most ez utón 
kelletik haladnunk. 
Midőn ismét egy ajtón keresztülhalolánk, számos 
lépcsőzeten egy épület belső szobáiba jutánk, melynek 
légköre bizonyitá, hogy e lakrészeknek szorgalmasan kelle­
tik fülniök. 
A körülményekből ugy látszott, hogy most bizonyos 
nagy uri palota falai között vagyunk. 
Már nem kétségeskedtem többé, engem a cár elé 
fognak vezetni, engem, ki az ezred legalsóbb tiszti foko­
zatán állok. Rögtön azon fiatal zászlótartóra gondoltam, ki 
egykor az útszán a cárral találkozott és ez csupán azért, 
hogy annak arca neki megtetszett, alig egy negyed óra 
alatt egymásután hadnagygyá, századossá, őrnagygyá, ez­
redessé és tábornokká léptelte elő. De én épen nem re­
mélhettem, hogy engem is ezokból rendel magához. 
Végre még egy és utolsó ajtóhoz értünk, mely előtt 
egy fegyveres őr alá s fel járdogált. 
Vezetőm kezel vállamra tetle s monda: „Szedje ön 
rendbe magát, mert azonnal a cár előtt l'og állani I" aztán 
valamit súgott az őr fülébe s ez fegyverét meghúzva, félre­
állott. 
. Most felnyitá vezetőm az ajtót s pedig egy titkos 
rugó megnyomása által. Beléptünk. Egy férfi állott velünk 
szemben, csizmái térdein felül értek, kabátja alsó széle 
sarkantyúját verte, mig fején egy rettenetes nagy három­
szögű kalapot viselt. Egész innepi öltözetben állott előttem 
éjszakának idején. 
Én a cárra ösmerlem, mely nem igen nehéz volt, mi­
után csaknem mindennap szemlét tartott fölöttünk. Emlé-
keztem,hogy a múlt napi szemle alkalmával, erősen és hosz-
szasan legeltette rajtam tekintetét, aztán századosomat a sor­
ból előléptetvén, reám mutatva különféle kérdéseket intézett 
hozzá s végre egyik segédlisztjének parancsot adott. Mind­
ez csak növeszté aggodalmamat. 
„Felség!" monda vezetőm „itt az ifjú zászlótartó, 
kivel magas személyed szóllani kivon." 
A cár hozzám jött, s mert igen alacsony volt lábujjai 
hegyére emelkedett, rajtam szigorú vizsgálatot tenni. Va­
lószínűleg annak ösmert el, kit magához óhajtott, inert egy 
megelégedést jelző fejbólintást telt és eztán megfordulván 
monda: „Indulj." 
Vezetőm mélyen meghajtá magát, eltávozott s engem 
a cárral egyedül hagyott. Megvallom, e percben inkább 
óhajtottam volna egy oroszlánnal ketrecében egyedül lenni, 
mint most a cárral fényes termében. 
A cár kezdetben alig látszott reám ügyelni, fel s alá 
járt a teremben, egy ablakot nyitott ki fris léget szívni, 
aztán az asztalhoz lépett s egy csipetnyi burnótot vett. Ez 
a cár ugyanazon, hálószobája volt, melyben ő később meg­
öletett és mely mint-mondják azóta*soha-nem nyittatott fel. 
Elég időm volt itt mindent szeiiiügyre venni, minden bú-
tordarabok, minden egyes széket. Egy ablaknál íróasztala 
állott és azon egy nyitott irat-tekercs feküdt. 
Végre a cár figyelme hozzám látszott irányozva len­
ni, dühös arckifejezéssel s ideges reszketegséggel lépett 
élőmbe és szólt: „Por, te tudod, hogy te por vagy és hogy 
én minden vagyok!" 
Én magam se ludom, honnan meritém az erőt neki 
felelni: „Felséged az Ur kiválasztottja és ür az emberek 
sorsa fölött." 
„Hm," monda s tőllem elfordulva ismét alá s fel járt. 
egy csipetnyi burnótot vett és újra elembe lépett. „Te tu-
dodu moíidá a cár „ha én parancsolok, engedelmeskedni 
kell, minden ellenmondás nélkül, minden megjegyzés nélkül." 
„Minthogy Istennek engedelmeskedni tartozunk, igen, 
én tudom azt Felség." 
Erre merően reám tekintett, szemében oly sajátságos 
kifejezéssel, hogy én azt el nem hordozhatván, elfordul­
tam. A benyomással melyet nekem okozott, megelégedni 
látszott. Aztán Íróasztalához ment, kezébe vette az iratot, 
átolvasta, összehajtotta, leviaszolta s ujjáról levont gyűrű­
jét reányomván ismét hozzám lépett: „Emlékezzél reá, 
hogy én téged ezerek közül választottalak ki parancsom 
végrehajtására, mert hiszem, hogy te azt szigorú pontos­
sággal fogod teljesíteni," 
,.Én ösmerem az engedelmességet, melyei cáromnak 
tartozok", feleltem reá. — Jól van, jó, csak aztán emlé­
kezzél reá, hogy te nem vagy egyéb mint por és hogy én 
minden vagyok." — „Én várom a parancsot Felség." — 
„Vedd e levelet, vigyed a vár parancsnokához, kövesd őt 
hova o téged vezetni fog, nézd a mit tenni fog és aztán 
jöjj ismét nekem mondani; „Én láttam." — Én átvettem 
a levelet és meghajtottam magam. — „Én láttam! értesz 
engemet? Egyebet semmit csupán: Én láttam." — „Igen 
Felség." — „Most menj" — 0 maga nyitotta fel előttem 
ugyanazon ajtót, melyen néhány perccel előbb hozzá jöt­
tem és hol vezetőm most reám várakozott. A cár bezárta 
utánam az ajtót,mialatt még mindig mondani haliám: „Por! 
por! por!*4 
Zavaromban magamon kivül állottam meg a küszö­
bön, vezetőm karon fogott és elvezetett. 
(Vége kövO 
Előfizetési felhívás 
9S V a s á r n a p i iij§ág^€ -
és 
„Politikai újdonságok" 
1865-dik év folyamára. 
M i n d k é t l a p r a e g y ü t t e l ő fizet ve: egész évre 10 
frt, félévre 5 frt o. é. 
Egy lap külön egész évre 6 frt. félévire 3 frt o. é. 
ÜJjgf E minden részben duzsérdekü „testvérlap" sokkal 
inkább kivívta már belbecsét, mintsem szükséges volna az elő­
fizetésre való buzdítás. — egyedül szerény figyelmeztetésünket 
tesszük. 
Kihúzott lotteríal számok 1865 
Budán Jun. 14, 68, 86, 71, 64, 24. 
Bécsben Jun, 10. 62, 86* 75, 63, 84. 
Temesvár Jua. 10. 45, 30, 49, 57, 52. 
Linz Jun. 14. f i , 69, 64, 45* 4. 
Debreceni piaci középár ujp. jun. 20. 
Tisztabuza pozs. mérő: 2 frt. 40 kr. Kétszeres 1 frt. 60 kr. Rozs 
1 írt 20 kr Árpa 1 frt. 05 kr. Zab — frt 90 kr. Tengeri 1 frt 60 kr. Köles 1 f. 
60 kr Kása 2 f.40 kr Marhahús fontja 13 kr.Disznóhus fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 28—31 írt. 
IV. Váiradi piaci középár ujp. jun. 20. 
Tiszta búza pozs.m.2 for. 80 kr. Kétszeres 1 for. 75 kr. Rozs 1 f. 25 
kr. Árpa t f. 10 kr. Zab 0 f. 90 kr. Tengeri 1 f. 80 kr. Kása 2 f. 40 kr. Bur­
gonya 1 frt 20 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
M E N E T R E N D 
a tiszavidéki vaspályán, 1865. Május 1-től 
kezdve, további rendelésig. 
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A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A. vasúthoz csailaliozó posta-kocsik menetrendé. 
te 7 órakor. — Erk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor 
0 perezkor. — Erk Nagyváradra na 
- Erk. Nyíregyházára na-
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint esi 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkin 
ponkint reggel 6 ó. 40 perezkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Kyiregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. -
ponkint este 4 óra 50 perezkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szatmáj; Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda <;• péntek este 6 ó. — Érk, Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat délután 2 óra 45 perezkor, (3 utas íölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, esötörtök és szomhat este 6 o. — Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, esötörtök és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). " 
Tokaj—S. A. Vjhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel i 6. 36 
perezkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Miskolcz—Eger—Fest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Miskolczra naponkint este 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett)." 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 10 perei­
kor, (3 utas fölvétele mellett). " ' ' » 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő1 és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele melleit). , ' ' ' ". 
Kassa—Munkács—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 perezkor. — Erk. Kassára naponkin 
" reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). , 
Kassa—Vacz, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — Erk. Kassára pénteken reggel 10 órakOT, (1 utas 
fölvétele mellett). 
JL» igazgatóság. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
